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Penelitian ini berjudul â€œPengembangan Gampong Nusa sebagai gampong wisata Kabupaten Aceh Besar (Studi Kasus Peranan
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga)â€•. Penelitian skripsi ini dilakukan di Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga Aceh Besar dan di gampong wisata Gampong Nusa. Tujuan penelitian untuk mengetahui peranan Dinas
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Besar dan untuk mengetahui perubahan ekonomi masyarakat
Gampong Nusa setelah adanya gagasan gampong wisata di Gampong Nusa. Fokus penelitian ini mengenai peranan Disbudparpora
dalam menyelenggarakan pelatihan kepariwisataan, Peranan Disbudparpora dalam melakukan promosi gampong wisata di
Gampong Nusa, Peranan Disbudparpora dalam mengalokasikan anggaran kepariwisataan untuk pengembangan gampong wisata,
Peranan Disbudparpora untuk sarana dan prasarana gampong wisata di Gampong Nusa, daya tarik Gampong Nusa sebagai
gampong wisata dan perubahan ekonomi dari pengembangan gampong wisata di Gampong Nusa.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian keperpustakaan dan penelitian lapangan (observasi awal, wawancara
dan dokumentasi), sedangkan responden yang di ambil terdiri dari 10 responden, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif
dan di analisis secara kualitatif.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga di gampong wisata Gampong
Nusa sudah dijalankan namun belum berjalan dengan maksimal karena masih terhambat oleh faktor keterbatasan anggaran dan
sumber daya manusia (SDM) terhadap pengembangan kepariwisataan, Dan dari aspek perubahan ekonomi yaitu masyarakat
mendapatkan keuntungan dari fasilitas wisata yang ditawarka kewisatawan yang berkunjung.
